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ANGLICIZMI U SVEDSKOM - NEKI ASPEKTI 

FONOLOSKE I MORFOLOSKE ADAPTACIJE 

. 1. U ovom cu radu prikazati neke mogucnosti i tendencije karakteristic· 
ne za fonoloSku i morfolosku adaptaciju engleskih posudenica u svedskom. 
Pr,ikaz se temelji na analizi 538 anglicizama ukljucenih u rjecnik neologiza· 
ma u svedskom Nyord i svenskan frdn 40·tal tilZ BO·tal (»Nove rijeCi u sved· 
skom od 40..ih do 80·ih«). Oni saCinjavaju korpus koji mi se cinlo dovoljno 
reprezentativnim i zaO'kruzenim da posluzi za poeebno ispitivanje adaptacije 
engleskih posudenica u svedskom. Potpunije ispitiv<lJnje izvrsit ce se na 
znamo vecem kO!lpuSU a,nglicizama ,Li sveds'kom, sak'llpljenom 'll dkvjru ·pro· 
jekta »Engleski element ru evropskim jezioima«'. Taj Iko!lpuS jos nije su· 
stavnO analiziran, no vec je sada jasno da su u njemu potvrdene sve pojave 
zapazene kod anglicizama iz Nyord i svenskan. Analiza manjegkorpusa poslu· 
Zila je i kao pokus za primjenu teorije jezicnih domra prikazane u knjizi 
R. Filipovica (1986) ,na opis fonoloske i morfoloske adaptacije anglicizama 
u svedskom. 
2, NYORD I SVENSKAN FIUN 40·TAL TILL 80·TAL 
2.1. Rjecnik Nyord i svenskan izraden je u okviru zajednickog dansko· 
·norvesko·svedskog projeJ:Qta, Cijd su rezultat i istovrsni rjecnici neologizama 
u norveskom [Nyord i norsk 1945-1975 (1982)] i u danskom [Nye ord i dansk 
1955-1975 (1984)]. Saddi oko 7500 natuknica, od koj.ih je gotovo 1800 stra· 
nog pO!lijekla. Prema rijecimaautora, Li rje6nik su uvrstavane samo rijeci 
»opceg jezika«, tj. Olle koje »nisu ogranicene na neko odredeno (strucno) po. 
drucje ili na neku odredenu grupU«2 (str. 4). U obzir su uzimane i rijeci 
koje su i ranije postojale (kao forme) u jeziku, ali im se u promatranom pe· 
riodu promijenilo (prosirilo) znacenje ili im se 'izuzetno povecala frekven· 
cija. Stose posudenica tice, uvrstavane su one za koje su autori smatrali 
da su »postale sastavni dio svedskog leksika« (str. 5). Ovakav se 'kriterij 
cesto susrece u rapravama 0 posudenicama iako On ostavlja mnogo nedou· 
mica oko (ne)uvrstavanja pojedinih jedinica. Taj problem, uostalom, spo· 
minju i autori u. svome Uvodu (str. 5). 
1 Projekt se provodi u Zavodu za lingvisticka istrazivanja JAZU, Zagreb i Za· 
vodu za lingvistik>u F,i1ozofskog fakulteta , Zagreb, pod vods.tvom Rudolfa Filipo·
vica. 
2 Svi prijevodi sa svedskog - G. A. 
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2.2. Od gotovo 1800 posudenica 'llVTstenih u Nyord i svenskan daleko ih 
je najviSe preuzeto iz engleskog: ukupno 1597. I neke (13) od preostalih 187 
posudenica oznacene su »via eng.«, dakle engleski j-e o:onacen kao jezik"po­
srednik u njihovom preuzimanju iz neRog drugog jezika (na pr. hjärntvätta 
(»isp,irati mozak«), kineski via eng.; parkas (= vrst jakne), eskimski via eng.; 
denim (»denim«, vrst tkanme), francuski via eng.3, i dr.). Nakon engleskog, 
kao znacajniji jezici·davaoci slijede njemacki (80 natuJmica) i francuski (50), 
a jos su manje grupe posudenica iz finskog (10), talijanskog (9), ruskog (8), 
danskog (8), spanjolskog (7) i,td. ' 
2.3. U Uvodu autori objasnjavaju razliku izmedu tri vrste posudenica: 
direktnih posudenica4 (»direktlän«), prevedenica (»översättningslän«) i seman­
ti6kih posudenica (»betydelselän«). Za analizu adaptacije posudooih jedinica 
relevantna je samo prva od ove tri grupe, ,buduci'da ona jedina ukljueuje 
posudivanje forme. Moguce je medwtim izdvojiti jos jednu grupu, koju auto­
ri ne spominju, al,i koja ima istalmutu ulogu u englesko-svedskom kontaktu 
te za koju postoje primjeri u samom rje6niku. 
To su hibridne posudenice, poput npr. glaJgola coola ned (eng!. leksem 
cool preuzet, HZ adaptaciju, iz modela cool down, »smiriti se« + sv. leksem 
ned, »dolje«, zapravo prijevod eng. down) ili trendsättare (eng. trend, »trend« 
+ sv. sättare, »koji uspostavlja, utvrduje«, prema eng. setter). Znacaj hibrid­
nih konstruk,cija u englesko-svedskom kontaktu mnogo je veci nego sto bi 
se ,to moglo zakljuCiti na osnovu njihove zastupljenosti u ovom (v. nize) ili 
bilo kojem drugom rjecniku, a proizlazi iz karakteristika svedskog jezika, 
odnosno njegove izrazite sklonosti prema tvorbi l1ijeci slaganjem.5 
Medu posudenicama iz engleskog U'V'rstooima u Nyord i svenskan najve­
cu grupu sacinjavaju prevedenice (776 natuknica), zatim direktne posudeni­
ce (538) te semanticke posudenice (206) i hibridi (77). Ovakvu sam distribu­
ciju utvrdila vodeCi se objasnjenjima navedenih kategorija u Uvodu rje6ni­
ka (str. 12, 13) buduCi da autori nisu u samom rje6niku oznaCavalii grupu 
posudenica kojoj pojedina natuknica pripada. Na osnovu ovih vrijednosti ne 
bi, medutim, trebalo donositi zakljucke 0 odnosima u jeziku opcenito, s 
obzirom da je proucavani korpus ogranicen. 
Na kraju ovog kratkog prikaza korpusa posudenica iz engleskog u rjec­
niku Nyord i svenskan spornenut cu jos supostojanje posudenica razlicitih 
vrsta, nastalih prerna istom engleskom anodel'll: ,dire'ktne posudenice', hibrid­
ne posudenice i/ili prevedenice. Takvi su primjeri boardingcard (dir. posu­
1 lake sastavljena od morfema francuskog por.jjekla, imenica denim je prvot·
no skovana IU engleskom jeziku, kojeg se prema tarne moze smatrati ne posredni­
kom, vec :neposrednim izvorom svedSike posudenice. 0 prvenst'vu engleske r~jeci 
govori izmedu ostalog i Cinjenica da je francuska dmenica denim uv.rStena u Ra­
bertov rjecnik anglicizama u francuskom (Dictionnaire des anglicismes - les 
matts anglais et americains en francais, Dictionnaires le Robert, Paris, 1984.). 
• U nasoj se terminologiji ova vrsta najcesce naziva samo »posudenice«. U 
ovom radu za direktne posudenice koristim i termin »anglicizam«. 
5 u,sp. Thorell (1981 : 14): »U svedskom je mogucnost tvorbe slozenica u prin­
cipu neogranicena, tako da rjeanici poput SAOL j östergrenovog Nusvensk ordbok 
daju tek izbor iz svih mogu6ih slozenica.« 
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denica) i boardingkort (hibrid); ghostwriter (dir. püsudenica) j spökskrivare 
(prevedenica); lrovärdighestsgap (hibrid) i trovärdighetsklyfta ~prevedenica), 
itd. 
3. ADAiPTACIJA ANGLICIZAMA 
Prüucavanje fünülüske i mürfülüske adaptacije moguce je samü u slu· 
cajevima kada jezik-primalac preuzima fürmu, dakle küd direktJnih püsudeni­
ca i ko.d hibrida. Zak.ljucci üpisani u üvüm radu temelje se na analizi 538 
direktnih püsudenica i njihüvih fonülüskih, ürtügrafskih i mürfülüskih va­
rijanti navedenih u Nyord i svenskan. 
3.1. Fürmiranje pisanüg üblika anglicizama6 
3.1.1. Posma trajuci pisani oblik anglicizama prvenstvenü sam übra tila 
patnju na tü da li je üdlucujucu ulügu u njegovüm fürmiranju imala grafi­
ja modela ili njegov izgüvor. Razliküvala sam cetiri slucaja, u skladu sa 
zakljuccima R . . FilipoviCa 0. fürmiranju pisanüg oblika aJIlglicizma7: 
a) . pisani üblik anglicizma temelji se na jzgovüru modela; 
b) pisani üblik anglicizma jednak je pisanüm übliku modela; 
c) pisani üblik anglicizma temelji ,se dijelom na iZigüvüm, a dijelüm na pi­
sanüm obliku müdela; 
d) za pisani üblik anglicizma znacajan je utjecaj jezika-püsrednika. 
3.1.2. Ocita je sklono.st svedsko.g da postiva ortografiju modela - cak 
78,7% anglicizama u mom ko.rpusu odnosi se na slucaj b) (na pr. broiler, 
fiction, hippie, juice, policy, rewrita, sightseea i dr.). Osim tüga, kod daljnjih 
1,7% anglioizama pisaJI1i se o.bIik mogaü fürmirati bilo na üsno.vu grafije 
bilüna o.snüvu i:tgüvora müdela. To. vrijedi za anglicizme grilla, slimmad; 
sniff, stressig, tips i dr. 
o fürmiranju pjsano.g üblika anglicizama u svedskom piSe svedski lingvist 
Gösta Bergman u vise sVo.jih radüva. I:tmedu o.stalog o.n ukaZJuje da »Narü­
cito. kod svjezih posudenica zadrZavamü üriginalnu grafiju i originalan izgü­
vür: bacon, blackout, lay-out, service (...).« (1970: 58). Zalaze se za oprez 
• Slijedeci rjeoruck!u oI'ganizaciju materijala go.vorim prvo 0. pisanom (3.1.)
o.bllku anglicizama, a ,tek potom 0. fono.lo.skcxm {3.2.) o.blLku, ko.ji je u rjecniku 
zapravo. prezent,i,ran kao. izgovor pisanog o.blika. Ovakav redosljed ne zna6i da 
je formkanje pisanog o.btika primamo u jezicnom posudivanju. Treba medutim 
istaci da u indirektnom ko.ntaktu jezika (a takav je englesko. + svedski kontakt 
u Svedskoj) nije ,rijetko.st da se düista najprijepreuzme pisani oblik modela, a 
da se ,tele naknadno fo.rmira i fonolo.ski oblik replike. 
7 FJlipovic, 1986: 114. 
• Bergman go.vori 0. »originaLnom izgo.voru«, sto. ·se cini nepreciznim, budu­
Ci da je azgo.vo.r posudenice nuMIo uskladen s fonoloSkim repertoarom jezika-pri. 
maoca, odnosno njegov.ih govo.rnika, a tajse uvijek, u vecoj Hi manjoj mjeri, raz­
likuje o.d fono.losko.g reperto.ara jezika.:-davaoca. (v. i 3.2.3.) 0 obaveznoj fo.noloskoj 
supstituciji kod po.sudenica go.vori vec HeI'mann Paul (Filipovic, 1986: 23). Kod 
kasnijih autora upravo se fono.lo.Ska integracija posudenice u sustav jezLka pd­
maoca cesto navo.cli kao njezina razLiko.vna 'kM"aktevistika u odnosu Da strane 
rijeCi i ,tudice, o.dnosno kao razli:ka izmedu upo.trebe posudenice i ,promjene ko.da 
u go.vo.ru. 
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pri izmjeni (adaptaciji) pisanog oblika posudenice, pogotovo termina, kako 
zbog nje ne bi »u potpunosti nestala ili se pretjerano iZ'II1ijenila medunarod­
na slika pisanog oblika« posudenice, te smatra da s izmjenom ne treba zu­
riti budu6i da »nisu sve posudenice dosle zauvijek, tako da se izmjena pisa­
nog oblika moze pokazati suvisnom. Neki tehnicki termini pripadaju termi­
nologiji specijalista pa je stoga kod njih potreba za promjenom pisanog 
oblika ili nekom drugom prilagodbom manja.« (Bergmau, 1970: 59; 1971: 44 
--45). 
3.1.3. Na drugom se mjestu po brojnosti primjera nalazi slucaj c): u gra­
fiji 13,1 % promatranih anglicizama vidljiv je utjecaj i izgovora) gramje mo­
dela . Kao ilustracija mogu posluziti 
eng. cracker /'krrerkg/ -+ sv. kracker 
cryogoo /'kraidd3dn/ kryogen 
juice / d3u : s/ · jos9 
phe["omone /'feu~,mgyn_/ --+ feromon­
radome /,,:reid~ym-/ radom-, itd. 
3.1.4. Tek je na trecem mjestu slucaj a), na kojise odnosi svega 6,6% 
primjera u mom korpusu (na pr. eng. dip / dip/ --+ sv. dipp lO; take /feik/ -+ 
-+ fejka; flop /tlop/ -+ floppa; sipe /saip/ -+ sajpa; time /taim/ --+ tajma). 
Odnosise bitno ne mijenjaju ni ako se ovim primjerima pribroji i vee spo­
menutih 1,7% jedinica koje se odnose i/ili na slucaj b) i/ili na slucaj a). 
Kao najcesce pojave u formiranju pisanog oblika anglicizma prema 00­
gleskom izgovoru, odnosno kao najcesca odstupanja od grafije engleskog 
modela mogu se spomenuti: 
- udvostrucenje konsonantskih grafema.1O Cesto postoje ortografske va­
rijante - i s jednostrukim i s dvostrukim konsonantskim grafemom (na pr. 
bop/bopp, digga, floppa, jet/jett, mobba, peppa, platt, smog/smogg i dr. pre­
ma eng. bop, flop, jet, mob, pep (up), plot, smog); 
- oznaca'vanje fonema /f/ grafemom t i kuda se u engl. modelu kori­
sti komhinacija graferna ph: sv. te roman, fytotron; kvadrofonisk prema eng. 
pheromone, phytotron, quadrophonie; 
- oznacavanje fonema /k/ grafemom k, za raz1iku od eng. modela s 
grafemom e. Mnogi anglicizmi, medutim, takoder koriste grafem c, a testo 
postoje obje ortografske varijante: klona, dekal, eurokrat, maskara/mascara, 
skop/scoop prema eng.. clone, decal, eurocrat, mascara, scoop. Ovu pojavu 
spominje i G. Bergman, uz napomenu da je supstitucija najcesca unutar 
rijeci {1970 : 58). 
~ koriStenje, u manjem broju anglicizama, grupa grafema -aj- i -ej- za 
oznacavanje fonemskih grupa /ajj, /ej/ nastalih transfonemizacijom eng. 
, U svedskom se grafem 0 cesto kori,gti kao znak za fonem /u:/. Uobicajeno
je da se isti znak upotrebljava i u transkri,pciji, osimkada se posebno naglasi 
da ,se kori;s t<j IPA sistem. Natuknica jas je tako u Nyord i svenskan transkribka· 
Da /jo: sI. Kada se (u:) transkribira tpomocu maka 0, za transkri.<pciju fonema 
/0:/ koristi se znak d. 
10 Prema ~vedskom pravop.isu dvostruki konsonantski grafem signalizira da 
je prethodni vokal kratak. 
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diftonga lai/, lei/. Nyord i svenska biljeii na pr. tajla, sajpa, tajma; tejka, 
replike eng. modela tile, sipe, time; take. U posljednje se vrijeme, medutirn, 
u takvirnslucajevima radije preuzirna engleska grafija. 
- ispadanje graferna e (»muklog« e) na kraju rijeci. Ovu pojavu u 
adaptaciji posudenica spaminje i Bergman (1971 : 43) i navodi kao primjere 
cyklon, nonsens, penicillin i dr. Iu morn korpusu postoji citav niz anglicizarna 
ciji engleski modeli imaju firnakü grafem e dok gasvedska crepliJka merna, IIlrpr. 
radom, tejp, videotejp ... Cirni mi se, medl\.ltim, da se Ikod najveceg broja 
takovih anglicizama zapravo ne radi 0 gubljenju graferna u toku procesa 
posuQivanja, pod utjecajern fonoloskog oblika (»izgovora« bez finalnog lei), 
vec da dolazi do prevodenja finalnog morferna engleskog modela. On se za­
rnjenjuje vec postojeCirn rnorfemorn svedskog (»prevodi se«), odgovarajuceg 
znacenja i slicnog fonoloskog sastava, ali bez finalnog e u pisanorn obliku. Na 
ovaj je nacin rnoguce objasniti na pr. acceptans, cyklamat, dirigism, diskett, 
missil, obsolescens, tentativ itd., gdje su -ans, -at, -ism, -elf, -il, -ens, -iv, 
zapravo produktivni rnorferni svedskog sustava, udornaceni u svedskom u 
vrijeme poudivanja iz engleskog (iako isami nisu svedskog porijekla). 
Ispustanje finalnog »muklog« e engleskog modeIa dosljedno je provede. 
no kod glagola kod kojih je doslo do potpune transrnorfemizacije u obliku 
zamjene engleskog -0 svedskian -a, na pr. tejka, klona, leasa, releasa (irnenica­
-anglicizarn: release), rewrita, sampta, serva, shaka (imenica-anglicizarn: sha­
ke), tajma itd. prerna engleskorn take, clone, lease, release, rewrite, sample, 
serve, shake, time. 
3.1.5. 8to se tice slucaja d), u korpusu sam naiSla sarno na jedan angli­
cizam ciji pisani, kao uostalorn i fonoloski obl~k pokawje utjecaj jezika­
-posredni!ka: droga (eng. drug /drAg/) , gdje je kao posrednik funkcionirao 
njernackill • 
3.2. Fonoloskd. oblik anglicizama 
3.2.1. Ako se ostaje u okvirima informacija koje pruza Nyord i svenska, 
onda se 0 fonoloskorn obliku anglicizaana rnoze govoriti sarno na osnovu 
opisanog i2Jgovora natuknice -Ikada on jest opisan. Transkrirpdja je naime iz­
vrsena samo za manji broj natuknica, tj. za one ciji izgovor nije u skladu 
sa svedskim sustavorn pa bi stoga mogao predstarvljati problem izvornirn 
govornicirna sveds:kog12• Takav je pristup sasvirn u skladu s namjenorn rjec­
nika, ali meni nije pruzio dovoljno irnforrnacija za SI\.lstavnu i iscrpnu fono­
losku analdzu. Zbog toga zapaZanja koja cu ovdje opisati ukazuju sarno na 
neke mogu6nosti pri formiranju fonoloskog oblika posudenice. Nerna suannje 
da bi sustavna analiza veceg korpusa otkrila i niz drugih rnogu6nosti, oso­
bito u pogledu transfonernizacije. 
11 U Nyord i svenskan se droga 'tretira kao angLicizarn, DO pj,tanje je da li je 
to doista ispramo. C1ni se preciznijim I\.lstvrcLiti da je ovaj gIagol i11astao kao ~zve­
denica od sv. imenice drog, 'I'anije posudenice ,iz francuskog m donjonjemaCkog 
(usp. Prismas främmane ord, 1984.). Engles~ glagol to drug je pri torne vjerojatno 
posluiio sauno kao uzor, koji je inspirirao stvaranje nove izvederuce i afinnirao 
je IU upotrehi. 
U Usp. Nyord i svenskan: 27. 
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3.2.2. InteresantJno je, na primjer, promotriti kada se autori odlueuju 
da opiSu izgovor i kako ga oplsujru. Pa nesto manje od polovine angliciza­
ma (4::1,9%) autori smatraju da se izgovaraju u skladu s ocekivanjima go­
vornika ~vedskog, tj. prema uobicajenim principima u ~veds.kom, te ne da­
ju nikakve upute. Pisani oblik tih angliaizama formiran je na bilo koji od 
spomenuta cetiri nacina (v. 3.1.1.), sto znaci da i slucaj b), preuzeta engleska 
grafija, moze dobiti ~vedski izgovor (govorn~k ~vedskog ce, na pr. predation 
(~v. 'grafija lidenticna engleskoj) spontano procitati kao /preda'!u:n/, jumbo­
jet kao /'jumbo'jet/, a dumper kao /,dumper/, 'sto .i jesu s!tandar.dni ~vedslki 
oblici . (»izgovori«). 
3.2.3. Za znacajan dio anglioizama (20,5%) autori ne daju transkripciju, 
vec ga opisuju kao »engleski izgovor« (»eng. uttal«). Ova oznaka nije detalj­
nije objasnjena u Uvodu - kaze se samo da je »lizgovor jednak kao u je­
ziku-davaocu« (str. 27). Uvjerenje autora da je takav opis dovoljan - cak se 
i ne ispisuje taj »engleski izgovor« - govori mnogo 0 izlozenosti svedana 
engleskom, 0 dru~tvenim ocekivanjima u pogledu pomavanja engleskog ili 
bar posjedovanja iIlekOg standardnog engles'kog rjeCnrl.ka. Usprkos :svemu ta­
rne, Cini se dpak pretjeranom identifilkacija izgovora anglicizama (koriStenih 
unutar svedskog teksta!) s izgovorom modela, kako zbog notornih problema 
koje svedani imaju s pojedinim engleskim fonemima (/~u/, /t! /, /d3/, 
/z/ .. .), tako i zbog efukta artificijelnosti kojeg bi istinski engleskü izgovor 
nesumnjivo izazvao. 0 problemima s izgovorom pojedinih engleskih fone­
ma indirektno govore anglicdzam tringe benetit i njegova izvedenica tringis: 
dok osnovni anglicizam ima »engleski izgavor«, ~tö maCi da se u finalnoj 
po:oiciji jav'lja svedskom stran fOlI1em /d3/: /,frind3'benotit/, U izvedenki 
se fiinalni fonem asnave ostvaruje kao / g/, fonem ~vedskog sustava: /'tring· 
( g)is/. 
Oznaka »eng. izgovor« nije u skladu ni sa ~iroko prihvacenim teoretskim 
pristupom pitanju posudenica (v. bilje~ku 7), jer bi implicirala da pri upo· 
trebi njome omacenih leksema zapravo dolaZri do prebacivanja koda. 
Neke od posudenica koje nase oznaku »eng. izgovor« su action, approach, 
back-lash, go, image, management, peptalk, research, sales promotion, spin­
-off, sudden death, workshop itd. Kod svih posudenica ove grupe, bez iznim­
ke, preuzeta je i engleska grafija. 
3.2.4. Za otprilike jednu trecrnu uvr~tenih anghlcizama autori su smatra­
l,i da je potrebno navesti izgovor - bilo cijele rijeci, bilo onog njezinog 
dijela koji moze izazvati nedoumicu kod govornika svedskog. Prema trans­
krlibiranim dijelovima rijeci moze se zakljuciti da se kao najcesCi izvori 
nedoumica pretpostavljaju 
a) razliciti sastav dvaju fonolo~kih sustava ~v. 3.2.4.1.); 
b) razlicita pravila izgovora pojedinih graferna (3.2.4.2.); 
c) dvozna6nost ~vedske ortografije (3.2.4.3.), i dr. 
3.2.4.1. Kada model saddi neki fonem koji ne postoji u jeziku-primaocu 
dola7Ü u procesu posudivanja do slobodne transfonemizacije,l3 Odgovaraju-
II iFJlipovic, 1986: 72. 
" Naveden je pisani oblik posudenice, a podvuceni su ·grafemi koji se reali· 
7Jiraju kao spomenuti fonem. 
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Ci fonem u posudenici ne mora biti fonetski blizak fonemu modela. Neki 
primjeri slobodne transfonemizacije u englesko-svedskom kontaktu su: 
- eng. Id31 -+ sv. /jl, -npr. diskjockey14, jeans, jett, juice, jukebox i dr.; 
- eng. Izl -+ sv. Isl npr. aids, design, designer, frisbee, laser, quasar 
Ii dr.; 
- eng. ItJI -+ sv. 1<;1, npr. checka, chips, franchisad, ili 
-+ sv. It + Jj15, npr. feature, stretch; 
- eng. lei -+ sv. Itl, npr. thinner; 
- eng. Iwl -+ sv. lvi, npr. twist; 
- eng. diftonzi: Ieil -+ sv. I ej I: brain-drain, container, gay, milkshake, 
tejpltape, itd. 
sv. Ia: I: laser, maser itd. 
laiI -+ sv. lajl: deadline, eyeliner, guida, itd. 
loil -+ sv. lojl: broiler, spoiler itd. 
Iayl -+ sv. Iaul: drop out, flower power itd. 
j-;h,1 -+ sv. loul: floutglas, 
lu:l: floutglas, loafer, 
lov:l: showig; 
Slobodna se transfonemizacija moze javiti i kada jezik-primalac posje­
duje neke foneme koji ne postoje u jeziku-davaocu. Tako se, na primjer, 
eng. jil zamjenjuje u svedskom sa lil ali i sa Iy/, na pr. u angHClizmima 
corny ili policy. lyI se javlja u Iffia'lom broju posudenica, ocito pod utjecajem 
pisanog oblika. 
Nepodudaranje dvaju fonoloskih sustava ukljucuje i britnu razliku u tipu 
akcenta - engleski udarni prema svedskom melodlijs.kom akcentu. Za oce­
kivati je da ce takva situacija dovesti do izvjesne nesigurnosti pri odrediva­
nju akcenta posudenice, odnosno do pojave varijanatakod viSesloznih posu­
denica (u svedskom sustavu akcent jednosloznih rijeeli uvijek je akut). Od 
anglicizama kojima je u Nyord i svenska oznacen akcent u obje se varijante 
(i s akutom (') i s gravisom ( ) javljaju bulldozer, designa, diskjockey, stunt­
man, tajma. Opcenito govoreCi, ukorpusu brojcano dominira akut, sto je u 
skladu s ranijJi.m zakljuccima 0 fonoloskoj adaptacijri anglicizama u svedskom 
(usp. Bergman, 1971 : 43) .. 
Razlicita pravila akcentuacije u engleskom i svedskom mogu dovesti i do 
nepodudaranja mjesta akcenta u modelu i ureplici, i to gotovo uvijek do 
pomicanja mjesta akcenta na zadnji slog. U takv,im slucajevima autori cesto 
daju oinfonnaciju 0 standardnom svedskom izgovoru replike. 
3.2.4.2. Jednaki pisani oblik modela i replike ne rpodrazumijeva i jednak 
izgovor, odnosno jednak fonoloski obIik, cak ni ·kada jezik-primalac raspolaze 
svim (»istim«) fonemima modela. RazliOiti fonoloski oblik modela i replike, 
uz istu grafiju, moze proiste6i iz razlicitih odnosa izmedu pojedinog grafema 
i fonema kojeg on predstavlja u engleskom odnosno svedskom. Karakteris­
ticni su prumjeri 
15 U svedskoj se literaturi (<;:) cesto naziva »glas tj« {»tj-ljud«) i biljeii u 
transkripciji (tj), dok se (S) naziva »glas sj« (»sj-ljud«) i biljezi (sj). U Nyord i 
svenska se grupa (t + S ) biljezi kao (tsj). 
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- grafem u -+ eng. lAI, 'SV. lujI6: duffe I, stuntman; 
- grafem a -+ eng. lre/, sv. lai: factoring, plastic, scanner; 
cesto uz varijantu sa lai postoji i varijanta sa lei: camp, fan, gla­
mour; 
- grupa er -+ eng. la(r}l, sv. lerl: breeder, broiler, evergreen, loafer, 
streamer itd. 
- promjene u duzini fonema: 

eng. »kratki«, sv. »dugi«: midi, mini, semintrailer, video i dr. 

eng. »dugi«, sv. »kratki«: microfiche. 

3.2.4.3. Ponekad nesigurnost oko izgovora posudenice proistice iz Vlse­
znacnosti svedske ortografiije, tj. mogucnosti da unutar svedskog sustava je­
dan grafem predstavlja foneme razliCite kvalitete. Takav je slucaj s grafe· 
mom 0 koji se moze realizirati kao 10(:)1 ili kao lu(:)1 (jol u drop-in, 
floppa, gospel, moos, 'prompter; 10:1 u corny, forechecka, interferon, sonar; 
/0:1 Hi lu:1 u feromon, heliport, hovra; lcu:1 cu dopa, klona, polio, pool skopl 
I scoop). 18to je tako potre'bna uputa i za izgovor grupe sk, koja se u sved­
skom realizira ikao ISI i1i kao Isk/. Za posrudenice skateboard, skiffle, skin­
head i skippa rjeenik navodi izgovor na Isk/. 
3.3. 	Morfoloska adaptacija imenica17 
U svedskom adaptacija posudenih imenica podrazrumijeva odredivanje 
roda imenice te njezino uklju6ivanje u deklinacijski sustav, time se ujedno 
utvrduje iodredeni oblik i oblik mnozine imeruice. 
3.3.1. Rod imenice 
U svedskom se obicno razlikuju dva gramaticka roda: zajednicki (utrum, 
en-rod) i sredn}i (neutrum, ett-rod). Pripadnost jednom ili drugom rodu 
nije obavezno povezana s Ikategorijom »zivo·meZivo« Il11iti s kategorijom spola. 
Takav je sustav bitno razliCit od engleskog troclanog sustava prirodnog roda, 
sto znaci da posudene imenice ne mogu u svedsikom zaddati rod eng'leskog 
modela. Ponekad se zajednicki rod rasclanjuje na zenski, muski i tzv. reale, 
te se govori 0 cetiri roda (Ljung - Ohlander, 1982: 46). Takav je pristup u 
skladu sa sustavom svedskih licnlih zamjenica, koji saddi cetiri oblika za 
3. 	lice jedine (hon, han, den, det). 
Korpus anglicizama iz Nyord i svenska govori 0 izvjesnoj en-tendenciji 
medu posudenim imenicama: 77,7% ih pripada zajednickom rodu.l8 Svega 
11,4% uVrStenih limenica pripada srednjem rodu, 4,9% (= 18 imenica) je 
oznaceno »-en ili -ett«, dok se ·za ostale kaze da se uvijek pojavljuju u osnov­
nom obliku (tj. bez oznaka rada). 
I. Navedeni su fonemi koje grafem predstavlja u ciüranim primjerima. Isti 
grafem moze dakako predstavljati i neki drugi fonem unutar istog sustava. 
17 Medu anglioizmima u svedskom, kao uostalom i u drugim jezicima ime· 
nice su najzastupljenija vrsta iI"ijeoi. Zbog toga sam odlucila da u ovom 'djelo­
micnom prikazu morfoloske adaptacije anglicizama u svedskom govorim upra­
vo 0 njima. Moje je »po,]msno« ispitiva'l1je anglioizama u svedskom inace obuhva· 
tilo i pridjeve i glagole. Zbog ogranicenog prostora 0 njima ovdje nece biti rijeCi. 
!S Tendenciju da viSeslozne Jmenice i slozenice dobivaju zajednicki rod spo­
minje Kuhp, 1985 : 300. 
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3.3.1.1. U teoriji jezika u kontaktu spomrnju se razliciti faktori koji utje­
cu na odredivanje roda posudenice. U englesko-svedskom kontaktu se kao 
najcvrsCi, vjerojatno i jedina cvrsti kriterij pojavljuje kategorija »zivo«. Uz 
rijetke iznimke, ta se kategorija u svedskom vezruje uz zajednicki rod (»zen­
s~i« i »muski«), kake kod autohtonih rijeci tako i ,kod posudenica. Zajednic­
kog su roda npr. anglicizmi art director, babysitter, bodybuilder, callgirl, 
gay, ghostwriter, groupie, jetsettare, naprapat, playboy, stuntman, visualiser 
itd. Kao iznimke ipojavljuju se u korpusu imenice srednjeg roda fans 19, mods 
skinhead. 
3.3.1.2. Kritel'iji odredivanja roda kod imenica s neZivJm referentima 
mnogo su manje ociti. »Ne postoje nikakvi opCi principi koji odreduju pri­
padnost odredenom rodu unutar grupe reale/neutrum. 
. .. Podjela imenica u ta dva roda saswm je arbitrarna, za razliku od 
roda zens-kih i muskih imenica.« (Ljung-Ohlander, 1982: 47). Fonoloski kri­
teriji nisu relevantni za rod svedskih imenica: anglicizam flär (eng. flare) 
je, na primjer, zajednlickog roda, kao i svedska imenica pär, ali za razliku 
od svedSike imenice bär. Neka su morfofanoloSka pravila relevantna za od­
redivanje roda posudenica: na pr. sufiksi -ing, -ion, -ism, -are, -er, -ist, -lang 
vezani su uz zajednicki rod kod autohtonih svedskih imenica pa tako ii kod 
posudenica. Velik je medutim broj anglicizama ciji se rod ne moze objasniti 
ovakovim principjma. Za neke od njih objasnjenje pruza semanticka analo­
gija20 - cesto spaminjan, i cesto kritiziran princip u teoriji jezjika u kontak­
tu21 • Prema Injemu posudena imenica dobija rod neke »domace« imenice ko­
joj je semantJicki bliska (sinonima, hiperon1ma i s1.). Ovaj je moment vjero­
jatno odigrao ulogu u odredivanju roda anglicizama boardingcard (neutrum, 
kao i kort, svedski ekvivalent engleskog card »karta«), workshop (utrum, 
kao i prevedenica verkstad »radianica«) , limba (utrum, kao i hiperonim dans 
»pIes«). 
3.3.1.3. Spomenula sam vec da se neke od posudenih imenica u korpusu 
mogu javljatü s oznakama kako zajednickog tako i srednjeg roda. Ta pojava 
rjecito govori 0 nestalnom statusu posudenica u pocetnim fazama njihove 
adaptacije. Kod m!kih-'od njih takav status moze biti povezan s njihovom 
sintaktickom slozenosti (sit-in, spin-off), dok kod -drugih mozda zbunjuje eng. 
pluralni suiiiks -s koji se pojavljuje u obUku jednine posudenice u sved,skom 
(npr. chips, fans). Mectu ostalim 5e posudenicama s kolebljivim rodom 
istice semanticki i rmorfoloski povezana grupa eten, naftalen, polyeten, poly­
styren, styren, a njrma je blizak i hallucinogen. 
3.3.2. Ukljuci'Vanje u sustav deklinacija - oblici mnozine 
3.3.2.1. Prema tradicionalnoj klasifikaciji svaka svedska imenica pripa· 
da jednoj od pet deklrinacija. Najocitija karakteristika pojedine dekllinacije 
19 Uz fans (>>obozavalac«, »navijac«) postoji i morfoloska varijanta fan, koja
pripada zajedniOkom rodu. Ona se, medutiJl11, rjede kOl'isti, vjerojatno i zato 5to 
je homonimna sa etabliranom svedskom imenicom fan (»v.rag«). 
2. R. FiJ.i.poviC illaziva ovaj nacin odredivanja roda imenice »kontaminacija« 
(Filipovic, 1986: 132). 
21 Usp. na ,primjer Schmidt, 1982: 363. 
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je nastava'k za mnozin'll imenice. Ti su nastavci, prema deklinacijama, -or, 
-ar, -er, on, -@. Adaptacija posudenih imenica podrazumijeva ci ukljucivanje u 
jednu od deklinacija. Upravo u vezi s posudenicama se, medutim, javljaju 
i odstupanja od ovakvog sistema. Kategorija broja je poznata u teoriji jezi­
ka u kontaktu kao gramaticka kategorija koja dozvoljava najjaCi utjecaj je­
Zlika-davaoca22 • 
3.3.2.2. Taj se zakljucak potvrduje i u englesko-svedskom kontaktu, i to 
prvenstveno importacijom eng. s'llfiksa -so Taj je sufiks stizao u svedski u 
nekoliko navrata i iz razlicitih jezika, a u nasem se stoljecu prosirio upravo 
pod ·utjecajem engleskog. Postao je i produktivan tako da se javlja u mno­
Zdni nekih Svedskih neologizama te niza posudenica iz jezika u kojima i ne 
postoji -s u mnozini (na pr. avocado-s, tatra-s, ustad-s itd.23). Ukratko 'ovaj 
je sufiks toIiko ojacao u svedskom, usprkos snafuoj opozicijj24 da se vec 
govori i 0 novoj, sestoj deklinaciji25, a istrazivanje M. Ljunga je pokazalo da 
je kod govol1llika svedskog s-plural uglavnom dobrodosao.26 
Korpus anglicizama iz Nyord i svenskan potvrduje znacaj sufiksa -s 
u tvorbi oblika mnozine: 9,2% posudenica zaddava -s kao jedinu ili jednu 
od moguCih oznaka mnozine. Kao jedina mogu6nost naveden je uznatukni­
ce callgirl, displaced person, fan, peptalk, rasta/rastafari, skinhead, stockcar. 
Kao morfoloska varijanta javlja se paralelno s -0 (npr. feature, gospel, sling­
back), paralel!Ilo s -ar (bit, dropout, hearing, hit, paperback i ur.) ili s -er 
(drugstore, evergreen, groupie, hippie, skateboard, yippie i dr.). Za angli­
cizam milkshake navedene su cak tl'i varijante obHka mnozine (-s, -ar, -0). 
Sll'fiks -s premJima Ise i s tzv. pluraHa tantum. Korpus saddi 11 takvih 
jedinica (bermudas, (bld)jeans, slacks, chips, snacks itd.). 
U rjecniku su navedene i 4 tzv. »kepsord« (»keps-rijeCi«)27: chips, fans, 
mods, graffiti. To su rijeCi koje su 'll svam obliku jednine zaddale bzna~u 
mnozi!l1e jezika davaoca. Sufiks se dakle zaddava samo kao forma, a gubi 
svoje gramaticko znacenje, pa se za tvorbu oblika mnozine koristi neki dru­
gi sll'fiks jezika-prumaoca. Tako nastaj'll zbunjujuCi oblici s »dvostrukom 
mnozinorn« (ovdje navedeni anglicizmi imaju u mriozini -0 pa »dvostruka 
rnnozina« nije toliko ocita kao u mnozini nekih drugih angl1icizama u sved­
skorn, na pr. babis-ar (+-- eng. baby-s), keps-ar (+-- eng. cap-s)). 
3.3.2.3. Varijante pri tvorbi mnozine nisu karakteristicne samo za po­
sudenice koje cll'vaju sufiks ~. I kod ne.kih cimenica koje su se u potpunosti 
uklopile u tradicionalni svedski sustav deklinacija postoje alternativni obli­
ci mnozme. Nyord i svenskan saddi 22 takva anglicizma. Oni tvore mnozinu 
pomo6u -er/-0 (scoop) , tpomocu -ar/-er (dipp, spoiler) ili pomocu -ar/-0 (19 
jedinica, medu kojima ih je 15 sa preuzetim eng. sufiksom -er: blinker, broi­
22 USip. Fili,povic, 1986: 21;Söderberg, 1983: 163. 
l.) B. Söderberg, 1983: 68. 
24 Mnagi se protive ruvodenju -s u mnozini zbag toga 5to u sved~om vec 
funkeionira -s sa =a6enjem genitiva. Cuju se J. tv,rdnje da je -s »nespretan« u 
kombinaciji s -na, sufiksom U odxedenom obliku mnoZine imenica. 
25 Usp. Söderberg, 1983: 73. 
" M. Ljung, 1983 : 3. poglavlje. 
27 Naziv prema anglicizmu keps, nastalom prema pluralnom obliku ed1g1eskog 
modela: cap + S. 
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ler, contain'er, dispenser, pacemaker, roller, tanker itd. Preostale cetiri su 
plott, sniff, T-shirt i TV.). 
4. Ovdje prikazani aspektri fonoloske i morfoloske adaptacije angliciza­
ma u svedskom, kao i aspekti morfoloske adaptacije glagola i pridjeva po­
sudenih jz engleskog, ikoji su talkoder hili o'buhvaceni analizom ali 'lÜSU 'llklju­
ceni u ovaj rad, pokazuju da je adaptaciju anglicizama u svedskom moguce 
opisati primjenom teorije jeziemih dodira prema R. Filipovicu (1986). Upravo 
se u 'tarn smjel1U i nastavlja obrada spomenutog veceg lkorpusa anglicizama 
te izmda rjeenika angHcizama u svedskom, odnosno svedskog dijela Etimo­
loskog rjecnika anglicizama u evropskim jezicima28 • 
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Summary 
SOME ASPECTS OF THE PHONOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL 

ADAPTATION OF ANGLICLSMS IN SWEDISH 

Following a bl1ief presenta,tion of the corpus of loan words included ·in the 
dictionary Nyord i svenskan frdn 40-tal till Ba-tal, the article focuses on a<lapta­
tion of anglicisms in Swedish. The written .form of anglicisms i·s discussed first, 
according to ,the principles described in Filipovic 1986, and some conspicuos phe­
nomena ,in the process a,re pointed out. Some possibilities regarding {he phonolo­
gical adaptation of anglioi'sms are discussed next, on the basis of the pronunciation 
notes given in ,the dictionary. The appropriateness of the »engl. uttal« (= Eng. 
pronunciation) note is commented upon, and some examples of free transphone­
mizat.ion are cited. The last section deals with the morphological adaptat,ion of 
English loan..nouns in Swedish, notably with gender assignment and creation of 
plural forms. 
28 ViSe 0 Etimoloskom rjecniku ... v. u Filipovic (ur.), 1981: VII-XVI. U ovoj 
se fazi cr-ada na .projektu »Engleski element u evropskim je1Jicima« radi na zaseb­
nim rjecnicima anglicizama <U svedskom, njemackom, francuskom i ruskom. Rjec­
nik anglicizama u hrvatskom ili s.rpskom je zavifSen i pre<lan u tisak. 
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